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Paksusuolen tulehdusten hoitoon kehitettyjen enteromatriksirakeiden
in vitro ja in vivo käyttäytyminen.
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Tutkimuksessa pyrittiin kehfttärnään paksusuolen tulehdusten hoitoon
valmiste, jonka tuli vapauttaasfsältänänsã' lääkeaineen vasta saavutt
paksusuolen alueelle.
Kehitettiin enteromatriksirakeet, jotka sisälsivät Eudragit S100, L100-
po11'rneerej a tai hydroksipropyylimetyylíselluloosa-asetaattisuksínaattia( HPMCAS-MF tai 
-HI' ) rungonmuodostajana. Kaikki käytetyt polyneerit
liukenevat ptl:n vaikutuksest,a polymeeristä riippuen alueella pll 5,5-7,0.
Näissä valmisteissa pyrittiin siis saauaan aikaan lääkeaineen vapautu-
ririnen mat,riksiruirgosta paksusuolessa sie![ä vallitsevan pH:n toimiessa
vapautumisen laukaisij ana
In vitro kokein tutkittiin eri apuaineiden vaikutusta merkkiaineen vapau
tumiseenrakeista. ì{erkkiaineina käytettiin furosemidia ja ibuprofeenia,joiden avulla pyrittiin sekä tutkimaan kehitettyjen valnj-steiden toimi-
vuutt,a in vivo ihmisellä että todÍstamaan etteivät valmisËeet kulkeneet
häjoanattomina läpi koko ruoansulatuskanavaa.
In vitro kokeiden perusteella valittiin parhaiten tarkoitukseen soveltu-
va : raekoostumukset in vivo jatkotutkimuksiín. Ihniskokeiden perusteella
todettiin,. ettei onnistuttu saamaan aikaan tarpeeksi pitkää viivettä
lääkeaineen vapantumisen alkamiselle rakeista. Todettiin kuitenkin kehi-
tettyjen erileronatliksirakeiden nahdollisesti toimivan runkona moniosai-
sessa paksusuolen alueelle lääkeaineen vapauËtavassa valmisteessa, jossa
vapautuminen rij.ppuu usean tekijän yhteisvaikutuksesta.
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